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La expresión oral hace posible de manera más eficiente la comunicación entre 
las personas, y nos permite expresar nuestros pensamientos. Siendo el desarrollo de la 
expresión oral una habilidad que involucra factores como la voz, dicción, fluidez, 
emotividad y otros. 
El inglés es el idioma en el que los servicios relacionados al turismo se han 
estandarizado, es por ello que el aprendizaje oral de este idioma mayor acceso a la 
información turística, además de ser fuente de comunicación para la prestación de un 
mejor servicio. 
Atendiendo las necesidades de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Turismo, para insertarse en el mercado laboral al egresar, consideramos de vital 
importancia  prepararlos para que interactúen y se desempeñen en su vida profesional, 
por eso nos planteamos el presente estudio con la finalidad de desarrollar el nivel de 
expresión oral en idioma inglés a través del guiado turístico, identificando las 
principales características de los factores al escuchar y hablar en un contexto de guiado 
turístico. 
La división del trabajo de académico es la siguiente:  
Capítulo I: Aspectos generales. 
Capítulo II: Fundamentación teórica, donde realizamos el balance de la literatura más 
importante. 
Capítulo III: Aspectos pedagógicos del trabajo académico. 






ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1  TÍTULO DE TRABAJO ACADÉMICO 
Expresión Oral del Idioma Inglés de Los Estudiantes del Séptimo 
Semestre de La Escuela Profesional de Turismo de la Universidad 
Nacional del Altiplano de Puno - 2017 
1.1.1 Institución educativa superior donde se ejecuta 
Institución  : Universidad Nacional del Altiplano de Puno 
Lugar  : Puno 
Distrito : Puno 
Provincia : Puno 
Año  : 2017 
1.1.2 Duración 
Fecha de inicio: 24-04-2017 




1.1.3 Semestre Académico y número de alumnos 
Semestre   : Séptimo 
Número de alumnos  : 38 alumnos 
 
1.2  JUSTIFICACIÓN  DEL TRABAJO ACADÉMICO 
El inglés al ser el idioma de principal uso en la actividad turística, y de 
trascendental valor en la interacción y comunicación entre guía de turismo y 
turista en una visita a un atractivo o recurso turístico, de ahí consideramos la 
importancia de analizar las características de expresión oral en el curso de 
Guidismo Especializado en Inglés correspondiente al Séptimo Semestre de la 
Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano de 
Puno, al ser fundamental la fluidez y adecuada estructura del mensaje que 
transmitirá el guía de turismo como prestador de servicio al turista. La correcta 
expresión oral, es una habilidad que deberá lograr el estudiante de turismo al 
finalizar sus estudios teóricos y refrendados con las prácticas pre profesionales. 
 
Los resultados que deriven del presente estudio, permitirán conocer la 
situación actual de los estudiantes de turismo en cuanto a expresión oral del 
idioma inglés y sirve para el planteamiento de un mejor desarrollo de las 








1.3.1 Objetivo general 
Desarrollar el nivel de expresión oral del idioma inglés a través del guiado 
turístico en los estudiantes del séptimo semestre de la Escuela Profesional 
de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano – 2017. 
1.3.2 Objetivos específicos 
 Identificar las características de la expresión oral del idioma inglés a 
través del guiado turístico en los estudiantes del séptimo semestre de la 
Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional del 
Altiplano. 
 Determinar la relación entre el nivel de listening y speaking de los 
estudiantes del séptimo semestre de la Escuela Profesional de Turismo de 



















2.1. BASES TEÓRICAS 
2.1.1 Expresión oral en inglés 
La comunicación oral representa para cualquier ser humano: 
“Su modo esencial de interacción sociocultural… puede definirse como 
una actividad eminentemente humana de la que se vale para satisfacer sus 
necesidades cognitivas, afectivas y sociales, a partir de una serie de 
recursos verbales y no verbales… esto, además, le permite comprender a 
los demás y lo que está a su alrededor para hacerse una visión personal del 
mundo... por supuesto que se hace realidad gracias al uso de su facultad 
innata de expresión oral y de las habilidades lingüísticas y cognitivas con 
las que cuenta para conseguir los propósitos de interrelación y de 
orientación pertinente que le pueda brindar el docente en el aula”. 




Con expresión oral “hacemos referencia a la forma de comunicación 
verbal, que emplea la palabra hablada, integrada por un conjunto de signos 
fonológicos convencionales, como modo de exteriorizar las ideas, 
sentimientos, pedidos, órdenes, y conocimientos de una persona; y que le 
permite mantener un diálogo o discusión con otras” (Hernández, 2010, p. 21). 
Según Flores (2004) señala que “la expresión oral es la capacidad que 
consiste en comunicarse con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, 
empleando en forma pertinente los recursos verbales y no verbales. También 
implica saber escuchar a los demás, respetando sus ideas y las convenciones 
de participación”. 
 
Torres, Luchessi y Pedernera (2005) nos dicen que: 
“El rol social, los juegos de poder, el contexto marcan el carácter de toda 
exposición, de todo diálogo, de toda conversación, y cuando nos metemos 
en los medios masivos y las tecnologías de avanzada, la brecha entre los 
poderosos y sometidos a ese poder se hace mayor, estableciéndose 
claramente quién manda y quién no” (p.5). 
 
Según Román, Vena y Gonzáles (2015), actualmente la enseñanza del inglés 
como lengua extranjera está suscrita por: 
“El llamado enfoque comunicativo; a partir del cual el objetivo de la 
enseñanza de la lengua presupone lograr la competencia comunicativa del 
estudiante, es decir, propiciar el desarrollo de una actitud diferente ante el 
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idioma, caracterizada por la conciencia de para qué le sirve, cómo hacer un 
uso eficiente de él en cualquier situación comunicativa, así como utilizar 
las estrategias adecuadas para negociar significados y tomar riesgos”. 
 
La expresión oral de inglés requiere la “práctica del idioma y de sus 
componentes: sonidos, vocabulario, patrones morfológicos y sintácticos, así 
como los tipos de oración. En este proceso, el objetivo del profesor es 
establecer hábitos de prácticas del habla de manera tal que en niveles 
avanzados, el estudiante se concentre en lo que desea expresar” (Ferrer, 
Aguilera, Gamboa, Olivero y Bess, 2012, p.90). 
 
2.1.2 Importancia de la expresión oral 
“Las posibilidades de trabajo, estudio, relaciones sociales y superación 
dependen, en buena parte, de nuestra capacidad para interactuar con los 
demás, teniendo como herramienta fundamental la expresión oral” (Figueroa, 
citado en Aguirre y Palacios, 2012, p.23). 
 
Roméu (1978) en su obra Metodología de la enseñanza de la lengua dice: 
“Partiendo del importante papel que desempeña la lengua en la sociedad, 




 Hacer posible la comunicación de las personas y el intercambio de 
experiencias obtenidas en el desarrollo de la actividad cotidiana.  
 Servir de medio a través del cual se lleva a cabo el proceso de formación 
de las nuevas generaciones, ya que es mediante el lenguaje que los 
individuos adquieren los conocimientos necesarios para el desarrollo de la 
actividad productiva, científica, técnica, artística, política e ideológica.  
 Conservar la herencia cultural legada por la humanidad y transmitir 
nuestras experiencias a las generaciones futuras.  
 Servir de medio de expresión de nuestros sentimientos, estados de ánimo 
y permitirnos entrar en conocimiento del mundo interior de las personas 
que nos rodean.” 
 
El desarrollo de la expresión oral que se da a través del: 
“Planteo de diversas técnicas grupales con determinadas situaciones 
comunicativas y la supervisión del docente, garantizan al joven utilizar en 
forma progresiva el uso adecuado de los registros lingüísticos, la 
utilización de la cortesía y las normas de interacción, la regulación de los 
propósitos comunicativos, la emisión oral y la organización coherente del 
mensaje” (Castillo, 2008). 
 
2.1.3 Elementos de la expresión oral 
Sánchez, Vásquez y Hernández (2006), dicen que: 
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Se coincide con el planteamiento de que cualquier definición de 
comunicación comprende los elementos básicos comunes siguientes:  
• EL sujeto que emite el mensaje (fuente).  
• El contenido del mensaje.  
• Las vías y los medios que se utilizan para transmitir el mensaje.  
• El sujeto o los sujetos que reciben el mensaje (perceptor).  
• El efecto logrado por el emisor. 
 
“El proceso de comunicación en el aula, es un acto donde intervienen dos 
personas como actores principales (profesor y alumno) en un escenario 
académico mediados por una relación dialógica que facilita la comunicación” 
(Guanipa-Pérez, 2012, p.39). 
 
Otros aspectos o características de la expresión oral, tomando en cuenta 
que en determinados momentos de la prestación de un servicio turístico es 
más amplia que el hecho de hablar, al momento de comunicarnos entre guías 
de turismo y turistas, son los siguientes: 
- Voz 
- Dicción 











SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN 
 




Esta situación de enunciación oral, se caracteriza por los siguientes 
rasgos:  
a) “La participación simultánea de las personas que intervienen en ella: 
interlocutores;  
b) La presencia simultánea de quienes interactúan, se comparte el espacio y el 
tiempo de los interlocutores que participan cara a cara; 
c) Los interlocutores activan, construyen y negocian en la interacción una 
relación interpersonal en sus características psicosociales” (Guanipa-Pérez, 
2012, p.48). 
 
2.1.4 Elementos que intervienen en la comunicación 
Fajardo (2009) nos menciona siete elementos que intervienen en la expresión 
oral, como mencionamos a continuación: 
Emisor/Receptor;  
El código; 









2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1 Competitividad 
Es “la capacidad de obtener constantemente la posición o nicho de mayor ventaja 
ante los rápidos cambios en el mercado, está fundamentalmente relacionada con la 
habilidad organizacional para crear constantemente valor agregado para el cliente” 
(Montoya et al., 2010, p.58). 
 
2.2.2 Desempeño 
“Es la utilidad, rendimiento o productividad que una persona puede aportar, en 
cuanto al cumplimiento de actividades a las cuales se está obligando a ejecutar”. 
Altuve y Cerrano (citado en Zapana y Cutisaca, 1999, p.37) 
 
2.2.3 Liderazgo 
“Es el proceso de desarrollar ideas y una visión, viviendo según los valores que 
apoyan esas ideas y esa visión, influyendo en otros para que las incorporen en su 
propia conducta y tomando decisiones difíciles sobre los recursos humanos y 
otros aspectos” (Hellriegel y Slocum, 2004, p.250). 
 
2.2.4 Percepción 
“Es un proceso mediante el cual damos significado a nuestro entorno al organizar 
e interpretar impresiones sensoriales. Investigaciones sobre la percepción 
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demuestran que los individuos pueden ver lo mismo pero percibirla de manera 
distinta. Hay una serie de factores que moldean y a veces distorsionan la 
percepción”. (Coulter, 2010, p.298). 
2.2.5 Recurso turístico1 
“Expresiones de la naturaleza, la riqueza arqueológica, expresiones históricas 
materiales e inmateriales de gran tradición y valor que constituyen la base del 
producto turístico”.  
2.2.6 Servicio 
“Se refiere a una acción u objeto físico que es más de lo que uno normalmente 
espera. En un café de medio de transporte puede significar no más de pasar la 
botella de salsa con una sonrisa” (Urry, 2004). 
2.2.7 Turismo 
"las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 
distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a 
un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos". (Organización Mundial 






                                                          









PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
3.1.1 Unidad de aprendizaje 
Unidad de aprendizaje   : Segunda unidad 
Nombre de la unidad : Guiado en recursos turísticos de la Región Puno 
              en Idioma Inglés 
 
3.1.2 Sesiones de aprendizaje Nº01, Nº02 y Nº03 
Datos Informativos: 
 Institución  : Universidad Nacional del Altiplano 
     Escuela Profesional de Turismo 
 Curso          : Guidismo en Idioma Extranjero (Inglés) 
 Semestre      : Séptimo Grupo B 
 Tiempo          : 3 horas 
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 Fecha           : 05-2017 
 Docente         : M.Sc. Henry Percy Catacora Mayta 
 Número  alumnos : 38 alumnos 
 
Aprendizajes  Esperados: 
TABLA 1 
CONTENIDOS DE UNIDAD DIDÁCTICA 
Capacidades 
Dar información especializada sobre las facilidades 
turísticas en el idioma inglés sobre Los Uros, 
Taquile, Amantani, Candamo y Sillustani. 
Indicadores de logro 
Utiliza información especializada sobre Los Uros, 
Taquile, Amantani, Candamo y Sillustani. 
Conocimientos 
Inglés técnico relacionado con los principales 
atractivos turísticos de la región Puno. 
Actitudes 
Perseverancia y determinación en la utilización de 
información especializada en diversas disciplinas en 
inglés. 
Indicadores de logro 
Pronunciación correcta de los conceptos 
relacionados al guiado turístico. 







CONTENIDOS DE UNIDAD DIDÁCTICA 
Etapa Actividades Contenido 
Medios y 
materiales 
Inicio Motivación Despertamos el interés de aprendizaje 
de los estudiantes sobre lugares 










Recuperamos conocimientos previos 
relacionados a guiados turísticos en Los 
Uros, Taquile, Amantani y Sillustani, 
Candamo, para relacionarlos con su 
experiencia en la visita de estos lugares 
y generar nuevos conocimientos. 
Desarrollo Desarrollo ANIMAL IN EXTINCTION – 
CANDAMO 
GIANT OTTER 
The giant otter is a species of mustelids 
which is located in the tropical 
lowlands of Candamo. This is the only 




General Characteristics  
The skin color varies from light brown 
and very dark brown. They are a stain 
on the neck, which varies from white 
and cream; the shape of this spot is 
unique to each individual which allows 
us to recognize them with the naked 
eye or with the help of techniques such 
as Photo - identification or video - 
identification.  
Interdigital membranes possess in their 
legs which used to maneuver and 
encouraged in the swim slow. To swim 
fast was driving alone with his tail. 
Never mix the two (legs and tail) to 
swim.  
Size  
Skins of up to 24 dm have been found 
among hunters and reported to the era 
of "ocelot". Reach a height of 3 dm, 
and males tend to be larger than 
females and wider neck. The latter is 
recommended for sexar although 
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according to some experts, is not a 
reliable method.  
Behavior  
The Otters giants are diurnal animals, 
who patrol their vast territories in 
family groups (up to 8 individuals). 
The panels are composed of a couple 
and their children for up to three 
generations. Older siblings take care of 
the little ones, until they reach age to 
form his own clan. It is at this stage 
where otters are most vulnerable, as 
they are expelled from the group and 
must walk alone while get a couple. 
Although the only group that have 
natural enemy is man, alone can be 
attacked by Anacondas, Jaguars or 
Caymans. 
As a group, these otters are very 
curious and do not show fear, unless 
they are in places where they are 
hunted. They have up to 8 different 
vocalizations, some of which can be 
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heard at great distances.  
Food  
Although not overlook any animal that 
is in their power, especially the fish 
prefer.  
Reproduction  
The gestation time is 65 - 70 days after 
this period are born 2-5 pups  
Threats - State of Conservation  
The giant otter is one of the most 
endangered species of otter in Latin 
America. Has been severely persecuted 
for their skin and is locally extinct in 
many areas of its distribution original. 
This animal on the verge of extinction. 
 
Cierre Conclusiones Se socializa la importancia de la 




Los estudiantes conocen sobre listening 
y speaking para lugares turísticos. 
Evaluación Animals of Candamo  
 
1. What do macaws eat in the collpas?  
a. Sales and clay  
b. In other animals  
c. Grass  
 
2. What is the gestation time for giant 
otters?  
a. The gestation time is 53 - 97 days  
b. The gestation time is 55 - 90 days  
c. The gestation time is 65 - 70 days  
 
3. What name is best known jaguar in 
the Candamo with?  
a. Otorongo  
b. Tigrillo  
c. Pantera  
 
4. What is the feline's largest 
Candamo?  
a. The jaguar  
b. The lion  
c. The cat  
 
5. How could measure the black 
alligator?  
a. 5 meters  
b. 6 meters  
c. 7 meters  
 
6. What are the sajino and Huangana?  
a. Reptiles  
b. Mammals  
c. Amphibians  
 
7. What is the largest rodent and 
weighing of the world?  
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a. The wild hare  
b. The guinea pig  
c. The Capybara  
 
8. How many species of butterflies are 
in the Candamo?  
a. 750 species  
b. 1300 species  
c. 900 species  
 
9. What is the color of the sachavaca 
Candamo?  
a. Pardo  
b. Gray  
c. Black  
 
10. What kind of animals are the harpy 
eagle?  
a. Domestic  




3.2. RESULTADOS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 
Se calificó mediante una escala de Lickert nueve características de la expresión oral en 
inglés de treinta y ocho estudiantes del séptimo semestre, relacionados al listening 
(mensaje, claridad, coherencia) y speaking (voz, dicción, ritmo, fluidez, volumen, 
emotividad), conforme a la mayor influencia de estas características tanto en el emisor o 
receptor del mensaje a través de un guiado turístico de un lugar de la Región Puno. 
 
De acuerdo a la Figura 2, se observa que 34 estudiantes transmiten de manera 

























Escala: 1=Pésimo / 5=Excelente












Escala: 1=Pésimo / 5=Excelente
Índice mínimo de aprobación: Regular
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De acuerdo a la Figura 3, se observa en cuanto a la claridad que, 3 estudiantes lo hacen 
de manera excelente, 14 estudiantes están en nivel bueno, 18 estudiantes tienen un nivel 
regular, 3 estudiantes no transmiten el mensaje de manera precisa y certera, al momento 





Fuente: Evaluación a estudiantes 
Elaboración propia 
De acuerdo a la Figura 4, se observa en cuanto a la coherencia del mensaje que, 5 
estudiantes lo hacen en un nivel de excelente, 13 estudiantes están en nivel bueno, 18 
estudiantes tienen un nivel regular, 2 estudiantes no se expresan de manera lógica, al 
momento de dar la información turística a través de un guiado en inglés. 
 
De acuerdo a la Figura 5, se observa en cuanto al tono de voz del mensaje que, 9 












Escala: 1=Pésimo / 5=Excelente
Índice mínimo de aprobación: Regular
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estudiantes tienen un nivel regular, 3 estudiantes no representan una imagen auditiva de 
impacto hacia los turistas, al momento de dar la información turística a través de un 





Fuente: Evaluación a estudiantes 
Elaboración propia 
 
De acuerdo a la Figura 6, se observa en cuanto a la dicción en la expresión oral que, 3 
estudiantes lo hacen en un nivel de excelente, 14 estudiantes están en nivel bueno, 14 
estudiantes tienen un nivel regular, 7 estudiantes no tienen un dominio del idioma, es 
decir no pronuncian adecuadamente las palabras el idioma extranjero y por lo tanto 
influyen negativamente en la comprensión del mensaje, al momento de dar la 













Escala: 1=Pésimo / 5=Excelente

























Escala: 1=Pésimo / 5=Excelente












Escala: 1=Pésimo / 5=Excelente
Índice mínimo de aprobación: Regular
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De acuerdo a la Figura 7, se observa en cuanto al ritmo que, 5 estudiantes lo hacen en 
un nivel de excelente, 17 estudiantes están en nivel bueno, 15 estudiantes tienen un 
nivel regular, 1 estudiante no se expresa con adecuada armonía y acentuación, al 





Fuente: Evaluación a estudiantes 
Elaboración propia 
De acuerdo a la Figura 8, se observa en cuanto a la fluidez de la expresión oral del 
mensaje que, 3 estudiantes lo hacen en un nivel de excelente, 8 estudiantes están en 
nivel bueno, 19 estudiantes tienen un nivel regular, 8 estudiantes no se expresan con 
palabras en forma continua, al momento de dar la información turística a través de un 














Escala: 1=Pésimo / 5=Excelente






Fuente: Evaluación a estudiantes 
Elaboración propia 
De acuerdo a la Figura 9, se observa en cuanto al volumen al momento de expresarse 
que, 9 estudiantes lo hacen en un nivel de excelente, 13 estudiantes están en nivel 
bueno, 13 estudiantes tienen un nivel regular, 3 estudiantes no tienen una adecuada 


















Escala: 1=Pésimo / 5=Excelente












Escala: 1=Pésimo / 5=Excelente
Índice mínimo de aprobación: Regular
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De acuerdo a la Figura 10, se observa en cuanto al factor emotividad en la expresión 
oral que, 9 estudiantes lo hacen en un nivel de excelente, 14 estudiantes están en nivel 
bueno, 13 estudiantes tienen un nivel regular, 2 estudiantes no proyectan 
apropiadamente sentimientos acordes al tema expuesto, al momento de dar la 





















PRIMERA: Los estudiantes del Séptimo Semestre, Grupo B, de la Escuela Profesional 
de Turismo de la Universidad Nacional del Altiplano, se encuentran en un nivel regular 
de expresión oral en el idioma inglés, pero tienen condiciones y aptitudes potenciales 
para mejorar en los aspectos que se consideran necesarios para desarrollar un buen 
discurso para el guiado turístico. 
 
SEGUNDA: En los factores de fluidez y dicción, la quinta parte de los estudiantes 
necesitan desarrollar el uso continuo de palabras técnicas relacionadas al turismo, que 
también involucra un conveniente dominio del inglés. El factor que se destaca del 
estudio, es la emotividad, donde se observó que el 94,74% de los estudiantes transmite 












PRIMERA: Se recomienda tener una guía en idioma inglés estandarizada para los 
estudiantes del Séptimo Semestre, Grupo B, de la Escuela Profesional de Turismo de la 
Universidad Nacional del Altiplano, que permita una mejor secuencia en los semestres 
que se desarrolle la práctica de este idioma. 
 
SEGUNDA: Los docentes encargados del área de inglés en la Escuela Profesional de 
Turismo deberían que reforzar aspectos de fonética y fonología para mejorar el speech 
de los estudiantes. Puesto el talento de los estudiantes de turismo para transmitir 
empáticamente un mensaje al receptor de un guiado turístico, convendría considerarse 
el curso de psicología del consumidor para ampliar los aspectos relacionados al servicio 
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Elaboración propia 
Escala de calificación: 





LISTA DE ALUMNOS 
 
N° Código Apellidos y Nombres Modalidad 
1 140275 ACCARAPI CALSINA, MAIKOL IVAN Regular 
2 141953 BENITO LLUNGO, MARIBEL Regular 
3 140525 CACERES CHALCO, KARINA Regular 
4 140439 CAHUAYA MAMANI, FANY SOLEDAD Regular 
5 140320 CAHUI CURRO, NANCY Regular 
6 140635 CALIZAYA AVENDAÑO, EXANDRO ROMARIO Regular 
7 141643 CASILLA MAYTA, MIRIAM CARINA Regular 
8 140628 CCAPAIQUE YANAPA, YESENIA Regular 
9 140279 CCARITA QUISPE, VILMA Regular 
10 134292 CCUNO MAMANI, HOLTER HERBERT Regular 
11 140471 CONDORI CALCINA, SUSAAN NOHELY Regular 
12 111569 CONDORI QUISPE, VIOLETA Regular 
13 141480 FERNANDEZ CUTIPA, LEYDI MEGOMI Regular 
14 113342 FLORES QUISPE, TANIA MARIELA Regular 
15 090985 FRISANCHO MAMANI, ELFRED YOEL Regular 
16 130069 GALLEGOS SALAS, KELSY DANEY Regular 
17 130758 GÓMEZ MAMANI, UMITA CLARA Regular 
18 140284 GUTIERREZ ZELA, YENY EUFEMIA Regular 
19 140208 LIVISE QUISPE, BLANCA NELIDA Regular 
20 140488 MAMANI CCORI, YHAN CHARLES Regular 
21 140246 MAMANI MACEDO, JENY URSULA Regular 
22 141745 MENDOZA QUISPE, VERONICA BEATRIZ Regular 
23 140712 MENDOZA TUERO, DAYSI SILVINA Regular 
24 140423 MUÑOZ AGUIRRE, LIZ RENY Regular 
25 140359 NINA MAMANI, FLOR MARGARITA Regular 
26 140561 PALOMINO QUISPETUPA, ELIZABETH ROCIO Regular 
27 103439 PARI PEÑA, YENNY Regular 
28 140336 PAUCAR TURPO, ISAURA Regular 
29 140315 PINEDA ACEITUNO, FREDY JHOSMER Regular 
30 140309 QUISPE PARILLO, LUZMILA BERTHA Regular 
31 140373 QUISPE PIZARRO, JUANA YOLA Regular 
32 140699 SALAS QUISPE, MASHIEL GUADALUPE Regular 
33 140241 TAPIA QUISPE, CAMILA NOEMI Regular 
34 141627 VALDIVIA LOAYZA, FRANZ Regular 
35 141618 VELASQUEZ MAMANI, ANDREA FELICITAS Regular 
36 104566 VELASQUEZ RAMOS, VALENIA Regular 
37 131270 VILCA CHALLCO, LEIDY LIZBEHT Regular 
38 141762 













Sesión 01: Exposición de guiados turísticos en inglés – español  
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